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摘 要: 盐实行专卖后 , 盐入官仓是统治者从源头上防范私盐的一项重要措施。然而明清以来 , 福建运司
盐仓却历经变化 : 一是盐仓呈由兴到废的发展趋势 , 二是盐仓修建主体由官府转变为盐商和部分灶民。这些变
化表明 : 福建盐业走过了由官方严格控制盐业向逐渐放松了对盐业的控制的转变 , 盐仓制度则因盐课改折盐
米、倭寇入侵烧毁盐仓 , 加上国家只是着眼于从盐业获得收入而无意于维护盐业的正常运行等因素而遭遇了
被废弃的命运。
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[1][2]( 民 ) 周庆云 : 《盐 法 通 志 》卷 三 十 九 , 场 产 十 五 ,
积贮一。
[3][4][5][6]( 明) 周昌晋: 《福建鹾政全书》, 盐仓。
[7]江大鲲: 《福建运司志》卷之十六 , 《古道志》。
[8][9][10][11]( 明) 周昌晋: 《福建鹾政全书》, 盐仓。
[12][14][17]《道光福建通志》卷五十四 , 盐法。
[16][18][24]( 明) 周昌晋: 《福建鹾政全书》, 盐仓。
[13][15][21]( 民 ) 周 庆 云 : 《盐 法 通 志 》卷 三 十 九 , 场 产
十六 , 积贮二。
[23]江大鲲: 《福建运司志》卷之十四上 , 运使何思赞。
[19]江大鲲: 《福建运司志》卷八《课程志》。
[20][22][26]陈仁锡: 《皇明世法录》卷二八《盐法》。
[25]江大鲲: 《福建运司志》卷之十六 , 古迹志。
[27][28]江大鲲 : 《福建运司志》, 卷之十四 , 规划下 , 运
同傅国才议。
[29][30][31][42]江大鲲 : 《福建运司志》卷之十四 , 规划
上 , 运同伍典。
[32][33][34]( 民 ) 周 庆 云 : 《盐 法 通 志 》卷 三 十 九 , 场 产
十六 , 积贮二。




[38]( 明) 周昌晋: 《福建鹾政全书》, 盐课。
[39][40]谢肇淛 : 《( 万历) 福建运司志》卷十四下。
[41]谢肇淛: 《( 万历) 福建运司志》卷十。
[43][44]江大鲲 : 《福建运司志》卷十三《奏议志》。
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